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Penelitian berjudul â€œSikap Siswa Terhadap Sampah dan Pemeliharan Lingkungan Hidup di SMA Negeri 12 Banda Acehâ€•
telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap siswa terhadap sampah dan
pemeliharaan lingkungan hidup di SMA Negeri 12 Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 551 siswa. Sampel berjumlah 55 orang, ditentukan dengan teknik
stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket dan wawancara. Data yang diperoleh
dianalisis dengan mengunakan rumus Chi Kuadrat. Hasil analisis data yang diperoleh X2hitung = 420,61 > X2tabel = 43,8, maka
hipotesis diterima. Simpulan dari penelitian ini adalah sikap siswa terhadap sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di SMA
Negeri 12 Banda Aceh sudah baik.
